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This table presents the 274 cropping possibilities for the 36 crops considered by the MERLIN model 
for crop planning in the London context.  For each crop and location (outdoors or in tunnel), the 
different possibilities of cropping cycles are described with month of planting the crop, the month of 
first harvest and the month of last harvest (some vegetables can be harvested various times during their 
production cycle).  
 
Crop Location Planting month 
Harvest 
starting 
month 
Harvest 
ending 
month 
Green 
crop Botanical family 
Broad bean Outdoors 3 6 7 No Fabaceae 
Broad bean Outdoors 3 7 7 No Fabaceae 
Broad bean Tunnel 1 6 7 No Fabaceae 
Broad bean Tunnel 2 6 7 No Fabaceae 
Broccoli Outdoors 4 6 7 No Brassicaceae 
Broccoli Outdoors 8 11 11 No Brassicaceae 
Brussels sprouts Outdoors 8 1 2 No Brassicaceae 
Brussels sprouts Outdoors 6 12 2 No Brassicaceae 
Cabbage Outdoors 9 3 3 No Brassicaceae 
Cabbage Outdoors 4 8 8 No Brassicaceae 
Cabbage Outdoors 5 9 10 No Brassicaceae 
Cabbage Outdoors 6 10 12 No Brassicaceae 
Cabbage Outdoors 7 11 12 No Brassicaceae 
Cabbage Tunnel 9 4 5 No Brassicaceae 
Cabbage Tunnel 2 5 6 No Brassicaceae 
Cabbage Tunnel 3 6 7 No Brassicaceae 
Cauliflower Outdoors 5 8 8 No Brassicaceae 
Cauliflower Outdoors 7 10 10 No Brassicaceae 
Cauliflower Outdoors 8 11 11 No Brassicaceae 
Celery Outdoors 5 8 11 No Apiaceae 
Celery Tunnel 7 11 12 No Apiaceae 
Chard Outdoors 4 6 9 Yes Chenopodiaceae 
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Crop Location Planting month 
Harvest 
starting 
month 
Harvest 
ending 
month 
Green 
crop Botanical family 
Chard Outdoors 7 9 10 Yes Chenopodiaceae 
Chard Tunnel 3 6 9 Yes Chenopodiaceae 
Chard Tunnel 9 10 12 Yes Chenopodiaceae 
Chard Tunnel 10 12 2 Yes Chenopodiaceae 
Chicoree Outdoors 8 10 11 Yes Asteraceae 
Chicoree Tunnel 7 9 12 Yes Asteraceae 
Chicoree Tunnel 9 10 12 Yes Asteraceae 
Chilli Tunnel 5 8 10 No Solanaceae 
Chinese cabbage Outdoors 4 5 5 Yes Brassicaceae 
Chinese cabbage Outdoors 7 9 9 Yes Brassicaceae 
Chinese cabbage Outdoors 8 10 10 Yes Brassicaceae 
Chinese cabbage Tunnel 3 4 4 Yes Brassicaceae 
Chinese cabbage Tunnel 4 5 5 Yes Brassicaceae 
Chinese cabbage Tunnel 6 7 7 Yes Brassicaceae 
Chinese cabbage Tunnel 9 9 10 Yes Brassicaceae 
Chinese cabbage Tunnel 10 10 1 Yes Brassicaceae 
Chinese cabbage Tunnel 9 10 12 Yes Brassicaceae 
Chinese cabbage Tunnel 9 11 11 No Brassicaceae 
Claytonia Outdoors 9 10 10 Yes Portulacaceae 
Claytonia Outdoors 8 11 12 Yes Portulacaceae 
Claytonia Tunnel 10 1 2 Yes Portulacaceae 
Claytonia Tunnel 10 1 1 Yes Portulacaceae 
Claytonia Tunnel 11 2 3 Yes Portulacaceae 
Claytonia Tunnel 1 2 2 Yes Portulacaceae 
Claytonia Tunnel 11 2 2 Yes Portulacaceae 
Claytonia Tunnel 12 2 2 Yes Portulacaceae 
Claytonia Tunnel 2 3 3 Yes Portulacaceae 
Claytonia Tunnel 9 11 12 Yes Portulacaceae 
Claytonia Tunnel 9 12 1 Yes Portulacaceae 
Cucumber Tunnel 5 7 9 No Cucurbitaceae 
Cucumber Tunnel 6 7 9 No Cucurbitaceae 
Cucumber Tunnel 5 8 9 No Cucurbitaceae 
Cucumber Tunnel 6 9 10 No Cucurbitaceae 
Eggplant Tunnel 6 7 9 No Solanaceae 
Egplant Tunnel 5 8 10 No Solanaceae 
Fennel Outdoors 5 7 10 No Apiaceae 
Fennel Outdoors 6 7 7 No Apiaceae 
Fennel Outdoors 7 8 11 No Apiaceae 
Fennel Outdoors 6 8 9 No Apiaceae 
Fennel Outdoors 5 8 8 No Apiaceae 
Fennel Outdoors 8 10 11 No Apiaceae 
Fennel Outdoors 7 10 10 No Apiaceae 
Fennel Tunnel 3 4 4 No Apiaceae 
Fennel Tunnel 3 5 5 No Apiaceae 
Fennel Tunnel 3 7 7 No Apiaceae 
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Crop Location Planting month 
Harvest 
starting 
month 
Harvest 
ending 
month 
Green 
crop Botanical family 
Fennel Tunnel 6 9 9 No Apiaceae 
Fennel Tunnel 7 10 10 No Apiaceae 
French bean Outdoors 3 7 8 No Fabaceae 
French bean Outdoors 4 7 8 No Fabaceae 
French bean Outdoors 5 8 9 No Fabaceae 
French bean Outdoors 6 8 9 No Fabaceae 
French bean Outdoors 5 8 8 No Fabaceae 
French bean Outdoors 7 9 10 No Fabaceae 
French bean Outdoors 6 9 9 No Fabaceae 
French bean Tunnel 5 7 8 No Fabaceae 
French bean Tunnel 6 8 9 No Fabaceae 
French bean Tunnel 7 10 10 No Fabaceae 
Herbs Outdoors 4 5 10 Yes Miscellaneous 
Herbs Outdoors 5 8 10 Yes Miscellaneous 
Herbs Outdoors 6 9 10 Yes Miscellaneous 
Herbs Tunnel 4 6 11 Yes Miscellaneous 
Herbs Tunnel 9 11 3 Yes Miscellaneous 
Kale Outdoors 6 2 3 Yes Brassicaceae 
Kale Outdoors 10 2 5 Yes Brassicaceae 
Kale Outdoors 10 3 5 Yes Brassicaceae 
Kale Tunnel 11 1 2 Yes Brassicaceae 
Kale Tunnel 2 3 4 Yes Brassicaceae 
Kale Tunnel 10 10 2 Yes Brassicaceae 
Kohlrabi Outdoors 4 7 7 No Brassicaceae 
Kohlrabi Outdoors 7 8 9 No Brassicaceae 
Kohlrabi Outdoors 7 10 12 No Brassicaceae 
Kohlrabi Tunnel 10 2 2 No Brassicaceae 
Kohlrabi Tunnel 2 4 5 No Brassicaceae 
Kohlrabi Tunnel 3 5 6 No Brassicaceae 
Kohlrabi Tunnel 4 6 8 No Brassicaceae 
Leek Outdoors 10 1 1 No Alliaceae 
Leek Outdoors 8 2 2 No Alliaceae 
Leek Outdoors 4 8 9 No Alliaceae 
Leek Outdoors 6 10 12 No Alliaceae 
Leek Outdoors 6 12 3 No Alliaceae 
Leek Tunnel 10 4 4 No Alliaceae 
Leek Tunnel 3 6 6 No Alliaceae 
Leek Tunnel 4 8 9 No Alliaceae 
Leek Tunnel 5 9 10 No Alliaceae 
Leek Tunnel 8 10 10 No Alliaceae 
Lettuce Outdoors 4 5 5 Yes Asteraceae 
Lettuce Outdoors 5 6 6 Yes Asteraceae 
Lettuce Outdoors 4 7 7 Yes Asteraceae 
Lettuce Outdoors 5 7 7 Yes Asteraceae 
Lettuce Outdoors 6 7 7 Yes Asteraceae 
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Crop Location Planting month 
Harvest 
starting 
month 
Harvest 
ending 
month 
Green 
crop Botanical family 
Lettuce Outdoors 6 8 9 Yes Asteraceae 
Lettuce Outdoors 5 8 8 Yes Asteraceae 
Lettuce Outdoors 6 8 8 Yes Asteraceae 
Lettuce Outdoors 7 8 8 Yes Asteraceae 
Lettuce Outdoors 7 9 9 Yes Asteraceae 
Lettuce Outdoors 8 9 9 Yes Asteraceae 
Lettuce Outdoors 8 10 10 Yes Asteraceae 
Lettuce Outdoors 9 10 10 Yes Asteraceae 
Lettuce Outdoors 10 11 11 Yes Asteraceae 
Lettuce Outdoors 9 12 12 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 10 1 1 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 9 3 4 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 3 4 5 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 10 4 4 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 12 4 4 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 4 5 6 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 3 5 5 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 4 5 5 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 5 6 7 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 4 6 6 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 6 7 8 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 5 7 7 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 8 8 10 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 7 8 9 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 9 9 9 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 9 10 11 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 9 10 10 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 10 11 11 Yes Asteraceae 
Lettuce Tunnel 11 12 12 Yes Asteraceae 
Melon Tunnel 6 9 10 No Cucurbitaceae 
Mixed leaves 1 Outdoors 8 10 10 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Outdoors 4 5 8 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Outdoors 5 6 9 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Outdoors 6 7 10 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Outdoors 7 8 11 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Outdoors 8 9 12 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Tunnel 11 2 2 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Tunnel 12 3 3 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Tunnel 3 4 6 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Tunnel 2 4 5 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Tunnel 4 5 6 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Tunnel 5 6 8 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Tunnel 4 6 6 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Tunnel 7 7 9 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Tunnel 8 10 1 Yes Brassicaceae 
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Crop Location Planting month 
Harvest 
starting 
month 
Harvest 
ending 
month 
Green 
crop Botanical family 
Mixed leaves 1 Tunnel 6 10 11 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Tunnel 9 11 12 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Tunnel 10 11 12 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 1 Tunnel 10 12 1 Yes Brassicaceae 
Mixed leaves 2 Outdoors 8 10 10 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Outdoors 4 5 8 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Outdoors 5 6 9 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Outdoors 6 7 10 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Outdoors 7 8 11 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Outdoors 8 9 12 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Tunnel 11 2 2 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Tunnel 12 3 3 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Tunnel 3 4 6 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Tunnel 2 4 5 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Tunnel 4 5 6 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Tunnel 5 6 8 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Tunnel 4 6 6 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Tunnel 7 7 9 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Tunnel 8 10 1 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Tunnel 6 10 11 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Tunnel 9 11 12 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Tunnel 10 11 12 Yes Miscellaneous 
Mixed leaves 2 Tunnel 10 12 1 Yes Miscellaneous 
Pea Outdoors 3 6 7 No Fabaceae 
Pea Outdoors 4 6 7 No Fabaceae 
Pea Outdoors 3 6 6 No Fabaceae 
Pea Outdoors 4 7 7 No Fabaceae 
Pea Outdoors 5 8 8 No Fabaceae 
Pea Outdoors 7 9 10 No Fabaceae 
Pea Tunnel 1 3 4 No Fabaceae 
Pea Tunnel 2 5 6 No Fabaceae 
Pea Tunnel 2 5 5 No Fabaceae 
Pea Tunnel 4 6 6 No Fabaceae 
Radish Outdoors 3 4 4 No Brassicaceae 
Radish Outdoors 3 5 5 No Brassicaceae 
Radish Outdoors 4 5 5 No Brassicaceae 
Radish Outdoors 5 6 6 No Brassicaceae 
Radish Outdoors 6 8 9 No Brassicaceae 
Radish Outdoors 8 9 10 No Brassicaceae 
Radish Outdoors 8 9 9 No Brassicaceae 
Radish Outdoors 7 11 1 No Brassicaceae 
Radish Outdoors 8 12 1 No Brassicaceae 
Radish Tunnel 10 3 4 No Brassicaceae 
Radish Tunnel 2 4 4 No Brassicaceae 
Radish Tunnel 3 4 4 No Brassicaceae 
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Crop Location Planting month 
Harvest 
starting 
month 
Harvest 
ending 
month 
Green 
crop Botanical family 
Radish Tunnel 3 5 5 No Brassicaceae 
Radish Tunnel 4 5 5 No Brassicaceae 
Radish Tunnel 5 6 6 No Brassicaceae 
Radish Tunnel 7 8 8 No Brassicaceae 
Radish Tunnel 9 10 10 No Brassicaceae 
Radish Tunnel 9 11 12 No Brassicaceae 
Radish Tunnel 10 12 3 No Brassicaceae 
Spinach Outdoors 10 2 4 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Outdoors 9 3 3 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Outdoors 4 5 6 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Outdoors 3 5 5 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Outdoors 8 10 10 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Outdoors 9 12 1 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Tunnel 10 1 3 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Tunnel 9 2 2 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Tunnel 11 2 2 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Tunnel 2 4 4 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Tunnel 3 4 4 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Tunnel 10 4 4 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Tunnel 1 5 5 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Tunnel 2 5 5 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Tunnel 11 5 5 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Tunnel 9 11 11 Yes Chenopodiaceae 
Spinach Tunnel 9 12 3 Yes Chenopodiaceae 
Spring onion Outdoors 4 6 6 No Alliaceae 
Spring onion Outdoors 4 7 9 No Alliaceae 
Spring onion Outdoors 5 8 10 No Alliaceae 
Spring onion Tunnel 10 4 4 No Alliaceae 
Spring onion Tunnel 9 5 6 No Alliaceae 
Spring onion Tunnel 4 6 7 No Alliaceae 
Spring onion Tunnel 3 6 6 No Alliaceae 
Spring onion Tunnel 4 6 6 No Alliaceae 
Squash Outdoors 5 9 10 No Cucurbitaceae 
Squash Tunnel 4 8 8 No Cucurbitaceae 
Squash Tunnel 5 9 9 No Cucurbitaceae 
Strawberry Outdoors 9 7 9 No Rosaceae 
Strawberry Tunnel 9 5 10 No Rosaceae 
Sweet pepper Tunnel 4 7 10 No Solanaceae 
Sweet pepper Tunnel 4 7 9 No Solanaceae 
Sweet pepper Tunnel 5 8 10 No Solanaceae 
Sweet pepper Tunnel 6 8 10 No Solanaceae 
Sweet pepper Tunnel 5 8 9 No Solanaceae 
Sweet pepper Tunnel 7 9 10 No Solanaceae 
Tomate (cherry) Tunnel 4 7 10 No Solanaceae 
Tomate (cherry) Tunnel 6 7 10 No Solanaceae 
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Crop Location Planting month 
Harvest 
starting 
month 
Harvest 
ending 
month 
Green 
crop Botanical family 
Tomate (cherry) Tunnel 3 7 9 No Solanaceae 
Tomate (cherry) Tunnel 4 8 10 No Solanaceae 
Tomate (cherry) Tunnel 5 8 9 No Solanaceae 
Tomate (heritage) Tunnel 4 7 10 No Solanaceae 
Tomate (heritage) Tunnel 6 7 10 No Solanaceae 
Tomate (heritage) Tunnel 4 8 10 No Solanaceae 
Tomate (heritage) Tunnel 5 8 10 No Solanaceae 
Young beetroot Outdoors 5 7 8 No Chenopodiaceae 
Young beetroot Outdoors 8 11 11 No Chenopodiaceae 
Young beetroot Tunnel 9 3 3 No Chenopodiaceae 
Young beetroot Tunnel 2 5 5 No Chenopodiaceae 
Young beetroot Tunnel 3 6 8 No Chenopodiaceae 
Young beetroot Tunnel 4 7 8 No Chenopodiaceae 
Young garlic Tunnel 11 3 5 No Alliaceae 
Young turnip Outdoors 10 3 3 No Brassicaceae 
Young turnip Outdoors 4 5 7 No Brassicaceae 
Young turnip Outdoors 8 10 12 No Brassicaceae 
Young turnip Outdoors 7 11 12 No Brassicaceae 
Young turnip Tunnel 9 1 3 No Brassicaceae 
Young turnip Tunnel 11 3 3 No Brassicaceae 
Young turnip Tunnel 3 5 6 No Brassicaceae 
Young turnip Tunnel 3 5 5 No Brassicaceae 
Young turnip Tunnel 4 5 5 No Brassicaceae 
Zucchini Outdoors 5 7 9 No Cucurbitaceae 
Zucchini Outdoors 7 9 11 No Cucurbitaceae 
Zucchini Tunnel 4 7 8 No Cucurbitaceae 
Zucchini Tunnel 7 9 9 No Cucurbitaceae 
 
 
 
 
 
 
